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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ -  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В конце мая в нашем учреждении образования прошла 
IV Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы международных отношений и 
дипломатии {1918 г. — начало XXI в.)*. Ее организа­
торами вы ступили исторический ф акультет ВГУ 
имени П. М. Машерова, Институт истории Националь­
ной академии наук Беларуси и Институт всеобщей 
истории Российской академии наук.
Как рассказал организатор научного форума — заве­
дующий аспирантурой нашего университета, кандидат 
исторических наук, доцент Александр Петрович Косов, 
участниками конференции стали около 70 ученых из 
учреждений образования и научно-исследовательских 
центров Беларуси, России, Украины и Польши. В ходе 
работы они обсудили вопросы теории международных
отношений, их источниковедения и историографии, 
вопросы дипломатии и внешней политики, затронули 
проблемы становления и развития Версальско-Вашинг­
тонской, Ялтинско-Потсдамской и современной систем 
международных отношений. Особое внимание участники 
научного форума уделили некоторым аспектам внешней 
политики и дипломатии Беларуси в 1918—2019 годах.
Кроме того, во второй день конференции прошел 
круглый стол «Интеграционные процессы на постсовет­
ском пространстве: политические, экономические, пра­
вовые, социокультурные аспекты», участие в котором а 
онлайн-режиме приняли представители Воронежского 
государственного университета.
Свое мнение по поводу значимости данной конферен­
ции высказали ее организатор и российские гости.
Алексей Александрович 
СИНДЕЕВ, доктор истори­
ческих наук, профессор 
Р оссийской  академии 
наук, главный научный со­
трудник Института Евро­
пы Российской академии 
наук (Москва, Россия):
В научных форумах,
которые проходят на истори­
ческом факультете ВГУ име­
ни П. М. Машерова, я прини­
маю участие уже в третий раз. 
Хочу отметить высокий уро­
вень организации данной кон­
ференции. Профессионализм 
есть профессионализм — до­
бавить нечего. Нынешний фо­
рум собрал ученых, которые 
участвовали ранее, и новых ис­
следователей, для которых 
витебская конференция в но­
винку. Но главное, что каждо­
го из нас волнуют вопросы, 
касающиеся международных 
отношений, ведь они важны 
для каждой страны. Сегодня 
необходимо понимать, какие 
мировые тенденции происхо­
дят в данной сфере.
Татьяна Владимировна 
КРАСИЛЫЦИКОВА, канди­
дат исторических наук, до­
цент кафедры всеобщей 
истории Владимирского 
государственного универ­
ситета имени Александра 
Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых 
(Владимир, Россия):
— В отличие от многих 
моих коллег на конференцию 
в ВГУ приехала впервые, я 
была приятно удивлена, ког­
да узнала, что активное уча­
стие в ней принимают и рос­
сийские исследователи. 
Меня также впечатлило, что 
некоторые ученые выступа­
ли с докладами на белорус­
ском языке. В целом инте­
ресно было послушать док­
лады, посвященные внеш­
ней политике и дипломатии 
Беларуси. В моем учрежде­
нии образования данная 
тема не так популярна, как, 
например, в московских уни­
верситетах.
Александр Петрович КО­
СОВ, организатор научно­
го форума:
— Приятно, что многие спе­
циалисты в сфере изучения 
международных отношений 
нашли время и возможность 
посетить наш университет и 
принять участие в работе кон­
ференции. Мы гордимся, что 
на сегодняшний день только 
в нашем областном центре 
проводится подобный фо­
рум. Тем более, что гости 
были приятно удивлены 
высоким уровнем его орга­
низации и проведения, а 
заочные участники, несом­
ненно, многое потеряли, не 
приехав к нам.
В рамках панельных засе­
даний каждое выступление 
участников сопровождалось 
обсуждением. Ученые вели 
оживленные дискуссии, го­
рячо отстаивали свою точку 
зрения, приводили аргумен­
ты своих позиций.
Во время круглого стола 
немало вопросов было за­
дано и представителям Во­
ронежского государствен­
ного университета, кото­
рые презентовали свои 
доклады в онлайн-режиме. 
Такой формат работы мы 
использовали впервые. 
Это очень удобно, ведь 
приехать в Витебск в силу 
разных причин могут да­
леко не все.
Считаю, что все получи­
лось здорово. Традиционно 
во время регистрации участ­
ники получили сборник ма­
териалов, чем остались весь­
ма довольны, поскольку уже 
в начале работы смогли по­
лучить полное представле­
ние о масштабах конферен­
ции и географии исследова­
телей, не только услышать, 
но и увидеть доклады кол­
лег.
Многие гости выразили 
желание приехать в наш уни­
верситет на следующую юби­
лейную, пятую по счету кон­
ференцию, посвященную ак­
туальным проблемам меж­
дународных отношений и 
дипломатии.
